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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Master Thesis presents the way to implement the educational model “Pentacity” on the 
subject of Technology with project based learning and tries to be extended to other subjects 
taught in the classroom, in order to obtain a learning and an assessment based on 
competencies, so that the educational process , focuses on the student and their integral 
development for their life. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo presenta la forma en la que implantar el modelo educativo “Pentacidad” en la 
asignatura de Tecnología mediante aprendizaje basado en proyectos y aspira a que se haga 
extensible al resto de materias que se imparten en el aula, para obtener como resultado un 
aprendizaje y una evaluación por competencias, de modo que el proceso educativo se centre 
en el alumnado y en su desarrollo integral para la vida. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
PENTACIDAD, COMPETENCIAS, APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PBL), AUTOEVALUACIÓN 
Y DESARROLLO INTEGRAL. 
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